Stages of development of veb-technologies by Поповський, О.І.
ɉɨɩɨɜɫɶɤɢɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȿɌȺɉɂɊɈɁȼɂɌɄɍȼȿȻɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ web-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɧɚɨɫɧɨɜɿɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
ɍ ɫɟɪɩɧɿ 1991 ɪɨɤɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɮɿɡɢɤɢ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɟɧɟɪɝɿɣ ɐȿɊɇ ɧɚ ɿɦ
ɹ Ɍɿɦ ȻɟɪɧɟɪɫɅɿ (Tim Berners-Lee) ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɦɟɪɟɠɿ Mesh, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɍɨɫɧɨɜɭɩɪɨɟɤɬɭɛɭɥɨɩɨɤɥɚɞɟɧɨɪɹɞɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɧɹɬɶ, 
ɧɢɧɿ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɩɨɜɫɸɞɧɨ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɚɛɨ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɞɚɧɿ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɜ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɩɟɪɲɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪ HTTPD ɿ ɩɟɪɲɢɣ ɜ ɫɜɿɬɿ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪ, ɳɨ 
ɧɚɡɢɜɚɜɫɹ «WorldWideWeb».  
13 ɤɜɿɬɧɹ 1993 ɐȿɊɇ ɜɢɩɭɫɬɢɜ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɤɨɞ WorldWideWeb ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ 
ɧɚɞɛɚɧɧɹ, ɳɨɨɡɧɚɱɚɥɨ, ɳɨɤɨɠɟɧɦɨɠɟɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɿɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɩɚɜɭɬɢɧɚ (ɚɧɝɥ. World Wide Web) – ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨɧɚɞɚɽ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯ, 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ȼɫɟɫɜɿɬɧɸ ɩɚɜɭɬɢɧɭ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɿɜ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɜɭɬɢɧɢ ɽ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ. Ƚɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɭɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣɩɚɜɭɬɢɧɿ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢ.  
ȼɟɛɫɟɪɜɟɪ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɳɨ ɡɚɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɦɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɪɨɬɨɤɨɥ HTTP ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ. ɍ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɬɪɢɦɭɽɩɨɦɟɪɟɠɿ HTTP-ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɮɚɣɥɧɚɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɠɨɪɫɬɤɨɦɭɞɢɫɤɭɿɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽɣɨɝɨɩɨɦɟɪɟɠɿɡɚɩɢɬ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ Ⱦɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɱɚɫɬɨ ɮɚɣɥɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ) ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɚɜɭɬɢɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɢɪɟɫɭɪɫɿɜ URI (ɚɧɝɥ. Uniform 
Resource Identifier). Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɥɨɤɚɬɨɪɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ URL (ɚɧɝɥ. Uniform Resource 
Locator). Ɍɚɤɿ URL-ɥɨɤɚɬɨɪɢ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ URI ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɦɟɧɧɢɯ ɿɦɟɧ DNS (ɚɧɝɥ. Domain Name System) – ɞɨɦɟɧɧɟ ɿɦ
ɹ (ɚɛɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ IP-ɚɞɪɟɫɚɜɱɢɫɥɨɜɢɣɡɚɩɢɫɢ) ɜɯɨɞɢɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭ URL ɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ (ɬɨɱɧɿɲɟ – ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɣɨɝɨ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ), ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɨɞ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɜɟɛɫɟɪɜɟɪɚ. 
Ⱦɥɹɨɝɥɹɞɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀɜɿɞɜɟɛɫɟɪɜɟɪɚ, ɧɚɤɥɿɽɧɬɫɶɤɨɦɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪɚ – 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ. ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɩɚɜɭɬɢɧɚ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. ȼɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɽ ɫɚɦɟ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ ɭ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɩɚɜɭɬɢɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɦɨɜɚ HTML (ɚɧɝɥ. HyperText 
Markup Language), ɦɨɜɚ ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨ ɪɨɡɦɿɬɰɿ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɭ 
ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɟɪɫɬɤɨɸ. ɉɿɫɥɹ HTML-ɪɨɡɦɿɬɤɢ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɩɨɦɿɳɚɽɬɶɫɹ ɭ ɮɚɣɥ, ɬɚɤɢɣ 
HTML-ɮɚɣɥɽɨɫɧɨɜɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɩɚɜɭɬɢɧɢ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ HTML-ɮɚɣɥ 
ɫɬɚɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɭ, ɣɨɝɨ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɧɚɡɢɜɚɬɢ «ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɨɸ». ɇɚɛɿɪ ɜɟɛ-
ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɭɬɜɨɪɸɽ ɜɟɛɫɚɣɬ. ȼ ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ. 
Ƚɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɩɚɜɭɬɢɧɢɥɟɝɤɨɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢɫɹ 
ɦɿɠ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɮɚɣɥɚɦɢ) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɚɛɨɧɚɜɿɞɞɚɥɟɧɨɦɭɫɟɪɜɟɪɿ.  
Web 2.0 – ɬɟɪɦɿɧ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɞɪɭɝɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɩɨ ɦɟɪɟɠɿ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɿ ɦɟɞɿɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɍ 2005 ɪɨɰɿ Ɍɿɦ 
Ɉ
Ɋɟɣɥɿ ɨɩɢɫɚɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ «ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɜ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɜɭɬɢɧɢ», ɹɤɭ ɜɿɧ ɩɨɡɧɚɱɢɜ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ Web 2.0, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜɲɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ʀʀ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɹɤ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɢɫɬɟɦ. ɉɿɞ ɰɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɜɿɧ ɨɛ
ɽɞɧɚɜ ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɨɡɧɚɤɢɜɟɛɫɚɣɬɿɜ «ɧɨɜɨʀɯɜɢɥɿ», ɨɫɧɨɜɧɢɦɡɹɤɢɯɫɬɚɥɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɭɦɭ», ɬɨɛɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɉɨɫɭɬɿ, ɬɟɪɦɿɧ «Web 2.0» ɩɨɡɧɚɱɚɽɩɪɨɟɤɬɢɬɚɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿɚɤɬɢɜɧɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ 
ɿɩɨɤɪɚɳɭɸɬɶɫɚɦɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ: ɛɥɨɝɢ, wiki, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɿɬɞ. 
Web 2.0 ɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɢɪɢɫɚɦɢ: 
1. AJAX – ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ JavaScript ɿ XML – ɰɟ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ ɜɟɛɞɨɞɚɬɤɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ AJAX 
ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɚɧɟɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹɩɨɜɧɿɫɬɸɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɤɨɠɧɭɞɿɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ɂɚɦɿɫɬɶɰɶɨɝɨɡɜɟɛɫɟɪɜɟɪɚɞɨɡɚɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɩɨɬɪɿɛɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɞɚɧɿ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ AJAX ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɞɜɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ DHTML ɞɥɹɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɡɦɿɧɢɡɦɿɫɬɭɫɬɨɪɿɧɤɢ; 
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɭ «ɧɚ ɥɶɨɬɭ», ɛɟɡ 
ɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɜɫɿɽʀɫɬɨɪɿɧɤɢɩɨɜɧɿɫɬɸ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɯɞɜɨɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɛɚɝɚɬɨɡɪɭɱɧɿɲɿɜɟɛ-
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɧɚ ɬɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɫɚɣɬɿɜ, ɞɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ.  
2. ȼɿɞɤɪɢɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɜɟɛɫɟɪɜɿɫɢ (API – ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ – ɧɚɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜ (ɮɭɧɤɰɿɣ), ɹɤɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɨɞɭɥɹ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ). ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ API 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɦɿɲɚɧɿ (mash-up) ɝɿɛɪɢɞɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ PSS. RSS – ɰɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɜɟɛɫɚɣɬɚɯ ɨɛɧɨɜɥɸɜɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. RSS ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɟ ɡ ɩɟɪɲɢɯ XML-ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɿ ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɜɨɸɜɚɥɢ 
ɲɢɪɨɤɭɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ. 
RSS ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɚɥɟ ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɟʀ, 
ɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɩɨɜɿɳɟɧɧɹɤɨɠɟɧɪɚɡ, ɤɨɥɢɫɬɨɪɿɧɤɚɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢɫɬɚɥɢɧɟ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɧɢɯ. ɉɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶɧɚɜɟɛɛɥɨɝ, ɜɢɩɨɫɢɥɚɽɬɟɫɹɧɚɫɬɨɪɿɧɤɭɡ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɦɿɧɧɢɦɤɨɧɬɟɧɬɨɦ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ Web 3.0. Web 3.0, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ⱦɠɟɣɫɨɧɚ Ʉɚɥɚɤɚɧɿɫɚ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ Netscape.com – ɰɟ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Web 2.0. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɿɞɟɹ 
Web 3.0 ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ, ɹɤɢɣ ɞɨɰɶɨɝɨ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɨ ɛɭɜ ɡɚɥɭɱɟɧɢɣ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɜɿɞɬɟɩɟɪ ɬɜɨɪɢɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ, ɿɣɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɪɿɦ 
ɿɧɲɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɽ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɣ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɹɤ ɿ ɮɨɪɦɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɜɨɪɰɹ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɿ ɩɨɪɬɚɥɭ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɩɨɜɢɧɟɧɜɢɫɬɭɩɢɬɢɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɦɨɞɟɪɚɬɨɪɨɦɩɭɛɥɿɤɭɽɦɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ.  
